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El retaule que encara avui podem contemplar en la capella del Roser de I' església parroquial d 'Olot és obra del taller de l' escultor vigatà Pau 
Costa. La seva construcció, iniciada l' any 1704 i acabada tres anys després, 
fou es tudiada per Josep M. de Solà-Mm·ales en un article publicat a la revista 
Pyre1ie els anys 1962 i 1963< IJ, en el qual donà a conèixer els documents que 
confirmaven una autoria ja intuïda per Miquel Llosas en observar la 
semblança del retaule olotí amb altres obres de Pau Costa(2). Els treballs de 
dauradura d' aquest retaule, però, han estat objecte de menys atenció que els 
d'escultura, malgrat que les incidències que els acompanyaren fossin prota-
gonitzades per membres de dues de les famílies de pintors i dauradors més 
actives a Catalunya els segles XVII i XVIII: els germans Antoni i Joaquim 
Soler i Colo bran, naturals de Centelles, i el vigatà Francesc Basil, els primers 
com a contractistes del ' obra i el segon com a competidor d'aquells . D'altra 
banda, l'enfrontament entre els germans Soler i Colobran i Francesc Basil 
ens proporciona informació sobre un procediment, poc conegut fins ara, que 
en els documents de I' època es denomina assisenament; mitjançant aquest 
procediment, i en unes determinades circumstàncies, qualsevol artífex podia 
(/)José M." de SOLÍl -MORALES, "Obras de los escultores Poblo y Pedra Costa en Olor ", Pyrene, 
segona època, núm. 3, p. 91 -98, núm. 4 , p. 11 4-119, i núm. 5, p. 159-167, Olor, 1962 (núms .3 i 4) 
i 1963 (niÍ/l/. 5). 
(2 ) Miguel LLOSA S, " Un ret ab/o de nwravilla ", Ma mento, núm. 129, Barcelona, 3 setembre 1953, 
p. 9 i lO (a nicle esmentar per Josep M. de So/à -Mora/es a "Obras de los escultores .. . "). 
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fer-se amb una obra prèviament assignada a un altre , encara que aquest 
I' hagués aconseguida en su bhasta pública i existís un contracte signat per les 
parts. 
LA SITUACIÓ ECONÒMICA 
DE LA CONFRARIA DEL ROSER 
L'erecció d' una nova capella entre els anys 1698 i 1701 , i Ja construc-
ció, tot seguit, d ' un retaule adient a les dimensions d 'aquella, sembla que 
esgotaren els recursos econòmics de la confraria del Roser. Quan el mes de 
setembre de 1707 Pau Costa deixà insta!. lat el retaule, només havia rebut poc 
més de la meitat de les 2.000 lliures en què havia estat valorat el seu treball. 
Els mesos següents, els administradors de la confraria li feren alguns 
lliuraments importants, però, malgrat que l'últim termini vencia I' any 1709, 
quatre anys després encara li devien una suma molt considerable de diners 
i tot fa pensar que es valien de qualsevol subterfugi per tal d'endarrerir-ne el 
pagament. Decidit a posar fi a aquesta situació, ben entrat l'any 1713 , Pau 
Costa amenaçà els administradors de recórrer als tribunals i sol.licitar una 
ordre d'execució contra els béns de la confraria. Els administradors , desitjo-
sos de defugir la intervenció de Ja justícia, bé que mancats dels recursos 
necessaris per afrontar les exigències de l'escultor, optaren per sol. licitar un 
préstec a un metge de Torelló i, a començament del mes de desembre, 
atorgaren poders al fuster Genís MonsecJPl perquè en nom de la confraria 
vengués un censal de 300 lliures a l 'esmentat metge<4l. Una vegada tingué els 
diners, Genís Monsech en féu lliurament a Pau Costa, que el elia 8 de gener 
de 1714 signà una àpoca a favor dels administradors del Roser en la qual donà 
per cancel.lat el deute<5l. 
(3) Eljitster Genís Monsech es troba ambji-eqiiència vinculat a Pau Costa. Col. laborà amb aquest en 
diferents obres, entre elles el retaule del Roser de l'església parroquial d'Olot i el retaule major de 
Torelló, de la qual vila era originari. 
(4) A niu Episcopal de Vic (des d'ara citat com a AEV), A niu notarial (To relló), no t. Francesc Reverter, 
man. de 1713.- 1714 (reg. 241),fols. 11 a 16(1714): 29desembre 1713. 
(5) AEV, Cúriajitmada, not. Domènec Solermoner, man. de 1714 (reg. 3.066), fo/s . 8v" i 9. Document 
transcrit per Aurora PÉREZ SANTAMARIA, Escultura barroca a Catalunya, Lleida, 1988, p. 583. 
Acabada de pagar 1' escultura, la dauradura que donaria al retaule 
el seu aspecte definitiu hagué d ' esperar la recuperació econòmica de la 
confraria. Passarèn sis anys abans que un llegat de Marianna Alsina i 
CoJsf6l permeté emprendre aquesta costosa operació. 
ELS GERMANS ANTONI I JOAQUIM 
SOLER I COLOBRAN CONTRACTEN 
LA DAURADURA 
Cal suposar que, una vegada els administradors de Ja confraria del 
Roser i els marmessors de Marianna Alsina arribaren a un acord per complir 
1' última voluntat de la difunta, tractaren de trobar un daurador que els oferís 
un bon nivell de qualitat i, al mateix temps , els en demanés un preu 
assequible. A Sant Hipòlit de Voltregà s'entrevistaren amb els germans 
centellencs Antoni i Joaquim Soler i Colobran, que aleshores estaven 
ocupats en la dauradura del retaule major del santuari de la Gleva(71• A Vic, 
probablement parlaren amb Francesc Basil, pintor i daurador que sembla que 
era molt del gust dels administradors de la confraria. I no hi ha dubte que, 
abans de prendre cap decisió, escoltaren ofertes d' altres artífexs ; finalment , 
però, fo ren els germans Soler i Colobran els qui reberen l'encàrrec. 
El dia 5 de febrer de 1719, una nombrosa representació de la confraria 
del Roser i dos dels marmessors de Marianna Al sina es reuniren a la sagristia 
de l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot amb Antoni i Joaquim Soler 
i Colobran per tal de formalitzar el contracte<8l . Els germans Soler i Colo bran 
es comprometeren a fer-se càrrec del cost del' or, dels colors i de la resta de 
(6) Mariwma Al sina i Cols era vídua de Miq11el Alsina. ci11tadà honrat de Barcelona resident a Olot. 
Aq11esta senvora degué tenir 1111 paper destacat en la vida social de la vila, ja q11e el 13 de juny de 1710 
/011 q11i posà la primera pedra de la nova capella de la congregació de ls Dolors /Arxiu Parroquial d 'OloT 
(des d'ara ciTeu com a APO). Llibre de resolucions de la venerable congregació de siervos de Maria 
Santíssima dels Dolors, 1700-1910 (ref A.3.1 3 ): i 3 j uny 17 JO]. 
(7) .laime COLLELL, "Historia del santuario de N11es1ra Seiiora de la Gleba. en el obispado de Vich ". 
Academia Bibliografico-Mariana, Lleida, 1908. p. 5-50. Per bé que l 'au/Or només fa esment de "1111 Tal 
.loaq11ín Soler ", no hi ha dubte que l 'obra estigué a càrrec d'Antoni i .loaq11im Soler i Colobra11. 
(8) llegelll 'apèndixdocumental. DOCUMENT I. 
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materials necessaris per portar a terme la dauradura del retaule, que s' obligaren 
a tenir enllestida dintre dels dos propers anys. Els representants de la 
confraria prometeren de pagar als dauradors la suma de 1.825 lliures, de 
les quals els marmessors de Marianna Alsina n ' aportarien 840 (150 
dobles) , que lliurarien als germans Soler i Colobran en el transcurs dels dos 
primers anys: 560 durant el primer any (100 dobles) i 2SO durant el segon (50 
dobles); el tercer any els dauradors cobrarien 100 lliures dels fons de la 
confraria i els següents anys, 60 lliures cada any -dels mateixos fons- fins 
a la total cancel.lació del deute <9l. Com veurem més endavant, aquest sistema 
de pagament a llarg termini (18 anys per cobrar una feina feta en 2) sembla 
que creà problemes de liquiditat a Antoni Soler i Colobran . 
Per bé que en l' encapçalament del document només figuren com a 
contractistes de l 'obra Antoni i Joaquim Soler i Colobran, en un dels apartats 
següents aquests dos dauradors prometeren repartir-se a parts iguals tant 
feina com guanys amb el daurador olotí Josep Viguet<10l . Ni en l ' apartat 
esmentat ni en la resta del contracte no s ' explica el motiu de l'associació, de 
la qual Josep Viguet s' exclogué voluntàriament tot just un dia després 
d' haver estat formalitzadal11l . 
Mentre que Antoni Soler i Colobran s ' establí a Olot i posà mans a 
I' obra immediatament després de signar el contracte, tot indueix a pensar que 
el seu germà Joaquim restà a Sant Hipòlit de Voltregà, bé perquè el treball 
al santuari de la Gleva el retingués en aquesta població, bé perquè el seu 
estat de salut desaconsellés el desplaçament. Fos quina fos la raó de la 
seva absència d' Olot, sabem que morí a Sant Hipòlit de Voltregà poc 
(9) En el contracte s 'expressen algunes quantiwts en lliures i allres en dobles. El call vi que hem emprat 
per a la conversió de dobles a lliures és de 5 lliures 12 sous per dobla. 
(JO) El daurador Josep Viguer, nascur l 'any 169 1, era f ill d 'u11. altre daurador olotí de nom Pere, actiu 
ala f i del segle XVII i a l 'inici del XVIII (morí l 'any 1706). De Pere Viguet se sap que l'any 1690 daurava 
el retaule de Sam Isidre de l 'esg lésia parroquial d 'Olot i que dos anys més tard encarnà la cara dels 
geganrs de la vila. Josep Viguer, poc després de renunciar a l 'associació amb Amoni i Joaquim Soler i 
Colobran. es rraslladà a Puigcerdà . on es pot documelllar durant uns anys. 
(11) Arxiu Hisròric Coma rcal d 'Olot (des d'a ra citat com a AHCO), Notarials d 'Olot, not. Jaume 
Oliveras i Curri, ntcut. de 1719 (reg. 1.022), .fols. 76 i 76 v": 6febrer 1719. 
( ----------------~C~A~RL~E~S~D~OR~I~CO~IA~L~U~JA~S~ __________________ ) 
després de la signatura del contracte, la qual cosa deixà Antoni Soler i 
Co lobran sol davant del treball. 
FRANCESC BASIL VOL ACONSEGUIR 
L'OBRA: L' ASSISENAMENT 
A mitjan mes de febrer de l'any 1719, quan Antoni Soler i Colobran 
ja hav ia desmuntat part del retaule i tenia algunes peces a mig daurar, es 
presentà a Olot el vigatà Francesc Basil i s'oferí a fer el mateix treball 
contractat amb els germans Soler i Colobran per una sisena part menys del 
preu que havien de cobrar els dauradors centellencs . Aquest tipus de rebaixa 
és el que s ' anomenava assisenament i, com queda dit, l'artífex que estava 
disposat a fer-la tenia l'opció d'apropiar-se de qualsevol feina assignada 
prèv iament a un altreC12l_ 
L' assisenament havia d'ajustar-se a unes normes orientades a preser-
var els drets del contractista inicial, al qual, en última instància, li quedava 
la possibilitat de fer la mateixa reducció que l' assisenador i conservar així el 
contracte. Entre les normes que un assisenament havia de complir poden 
esmentar-se les que determinaven les caractèrístiques formals de la propos-
ta, les que delimitaven el termini de presentació d' aquesta, i les que fixaven 
el temps que es concedia al contractista inicial per fer una contraproposta. 
Malgrat el notable estalvi que l ' assisenament suposava, hi podia haver qui 
preferís que el contractista inicial continués al capdavant d'una obra, per la 
qual cosa tenia la facultat de rebutjar qualsevol proposta que se li fes, amb 
independència que reunís els requisits necessaris. 
L'exercici d'aquesta facultat fou el primer problema que es posà de 
manifest en el cas de la proposta presentada per Francesc Basi!: mentre que 
els admini stradors de la confraria del Roser la trobaren satisfactòria, els 
marmessors de Marianna Alsina es negaren a acceptar-la. Al marge de la 
preferència d 'aquests últims pels germans Soler i Colo bran -que probable-
(/2) L'assisenamem rambé es podia presemar per apropiar-se d 'un arrendamenr. En aquesr cas es 
fraC/ava d'un increrne/11 de preu, no pas d'una reducció: I 'arrendarari que volia desplaçar-ne un altre 
havia d'aferir el preu inicial més una sisena par/. 
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ment existia--, llur rebuig de l' assisenament podia deure ' s al fet que es 
consideressin menystinguts pels administradors, els qual s sembla que ha-
vien pres la iniciativa en les negociacions amb Francesc Basi!. Per tal de 
vèncer la resistència dels marmessors i forçar un acord amb el daurador 
vigatà, el dia 19 de febrer de 1719 els administradors del Roser acordaren 
enviar un delegat a Girona amb I ' encàrrec de sol.licitar àl bisbe o al seu vicari 
general un pronunciament favorable a l 'assisenament<13l . 
Ignorem la decisió de la jerarquia eclesiàstica; sabem, però, que el dia 
22 de febrer, els administradors de la confraria del Roser convocaren Antoni 
Soler i Colobran i li notificaren mitjançant notari I ' existència de la proposta 
feta per Francesc Basil<14l. Tot seguit li preguntaren si estava disposat a 
igualar el preu ofert pel daurador vigatà o si optava per abandonar l'obra, 
alhora que li exigiren que, momentàniament, deixés de treball ar en la 
dauradura del retaule. Antoni Soler i Colobran demanà que se li concedís el 
termini estipulat per respondre i, dos dies després, exposà per escrit diversos 
arguments encaminats a demostrar la incorrecció de la notificació notarial i 
la improcedència de l ' assisenament. 
Segons Antoni Soler i Colo bran, a la notificació hi ha vien concorregut 
diferents defectes de forma, com eren haver-se fet sense est((r presents totes 
les parts implicades i no haver-se especificat en cap moment les condicions 
de la proposta de Francesc Basi!. Respecte a 1' assisenament en si, el daurador 
negà que els administradors de la confraria poguessin acceptar-lo sense 
comptar amb el consentiment del s marmessors de MariannaAlsina, els quals 
-segons ell- continuaven oposant-s'hi. Ultra això, al.legà que l'esmentat 
assisenament no podia tenir lloc per haver-se fet la proposta quan ja s'havia 
iniciat la dauradura del retaule amb I' aprovació del s administradors . 
El mateix dia que Antoni Soler i Colobran presentà el seu escrit, 
Francesc Basi] i els administradors de la confraria del Roser, passant per alt 
l' oposició dels marmessors de Marianna Al sina i les raons adduïdes pel 
(13) AHCO. Nora rials d'Olot, not. Jaum e Olivera.\· i Curri, ma n. de 1719 (reg. 1.022), fo/s. 82v" a 83. 
(14) \!egeu l'apèndix documental. DOCUMENT 2. 
( __________________ ~C~A~RL~E~S~D~OR~I~CO~IA~L~U~JA~S~ __________________ ) 
daurador centellenc, signaren un document en el qual Francesc Basi! es 
comprometia a fer per 1.520 lliures 16 sous 8 diners el mateix treball que unes 
setmanes abans s ' havia encarregat als germans Soler i Colobran per 1.825 
lliures (la diferència de 304 lliures 3 sous 4 diners entre ambdues quantitats 
és exactament una sisena part del preu inicial). Els administradors de la 
confraria, per la seva part, facultaren Francesc Basi! perquè cobrés 870 
ll iures del s marmessors de MariannaAlsina: 560 el primer any i 310 el segon ; 
les res tants 650 lliures 16 sous 8 diners les pagarien ells dels fons de la 
confraria en els mateixos terminis que en el contracte inicial havien convin-
gut fer els lliuraments a Antoni i Joaquim Soler i Colobranl15l . 
L'endemà d' haver formalitzat el compromís amb Francesc Basi!, els 
admini stradors del Roser notificaren als marmessors de Marianna Alsina 
que, per satisfer les 200 dobles que aquesta senyora havia llegat a la 
confraria, haurien de fer efectiva la suma que el daurador vigatà havia de 
rebre durant els dos primers anys de treball, tal com constava en el document 
que acabaven de signar1161• La reacció dels marmessors no es féu esperar, i el 
dia 26 de febrer protestaren enèrgicament tant de l ' acceptació de 
l' ass isenament feta de forma unilateral pels administradors del Roser, com 
de l'ordre que se ' ls donava, la qual consideraven que era improcedent i que 
atemptava contra els seus drets i els de la marmessoriat17i . 
Els darrers dies del mes de febrer de 1719, l'actitud adoptada pels 
marmessors de Marianna Als i na -favorable a Antoni Soler i Colo bran- i 
l' adoptada pels administradors del Roser -favorable a Francesc Basi!-, 
havien esdevingut irreconciliables. En aquest context de mal enteniment, 
sembla que algun dels implicats recorregué a la via judicial per tal de trobar 
(15) AHCO, Nota rials d 'Olot, no t. Jaume Olivera.\· i Curri, ma n. de 1719 (reg . /.022),fols. 90 a 92: 
24febrer/ 7!9. 
( 16) AHCO, Notarials d 'Olot, no t. Jaume 0/ive ra.y i Curri, ma n. de 1719 (reg. !.022),fols. 92 i 92v": 25 
febrer 1719. I Les 200 dobles de/llegat de Marianna Al sina equivalien a 1.120 lliures; en el docume111 
no s 'explico si la diferència enrre aquesta quantitat i les 870 lliures que havien de pagar els marmessors 
era I lli benejïci que oques/s obtenien per raó de I 'assisenament o si es de via a qualsevol a /11·e motiu. ) 
(17) AHCO, Notarials d 'Olot, not. Jaume 0/iveras i Curri, man. de 1719 (reg. 1. 022),fols. 92v" i 93. 
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una sortida al conflicte. Dóna força a la hipòtesi el fet que, en aquelles dates, 
Antoni Soler i Colobran<18l i els administradors de la confraria<19l nomenaren 
sengles procuradors perquè els representessin davant els tribunals. El procu-
rador dels administradors del Roser, per altra banda, rebé I ' encàrrec d'adreçar-
se novament al bisbe de Girona o al seu vicari general per demanar-los suport 
una vegada més. 
REPRESA DE LA DAURADURA 
PER ANTONI SOLER I COLOBRAN 
Desconeixem els arguments que esgrimí Antoni Soler i Colobran per 
defensar la validesa del contracte signat per ell i ei seu germà enfront del 
compromís que els administradors de la confraria del Roser adquiriren amb 
Francesc Basi!. Igualment, desconeixem en quina mesura els marmessors de 
Marianna Alsina pressionaren perquè fos Antoni Soler i Colobran i no 
Francesc Basi! qui daurés el retaule. Tanmateix, sabem que el dia 6 de 
desembre de 1721 el daurador vigatà renuncià a qualsevol dret que per raó 
de l'assisenament li pogués competir i que, en compensació d'aquesta 
renúncia, rebé 6 dobles dels marmessors de Marianna Alsina, els quals li 
feren el lliurament en nom d'Antoni Soler i Colobran, bé que amb diners dels 
fons de la marmessoria<20l . 
Tot fa pensar que una vegada Francesc Basi] abandonà la seva 
pretensió d' apropiar-se de l'obra, el treball d'Antoni Soler i Colo bran 
avançà amb regularitat. Fins i tot, és molt possible que aquest últim 
reprengués la dauradura del retaule uns mesos abans que la renúncia de 
Francesc Basi! es fo rmalitzés. Fos com fos , I ' any 1723 Antoni Soler i 
Colobran ja havia cobrat prop de 1.000 lliures -més de la meitat del preu 
ajustat- i havia entrat en el període de quasi quinze anys en el qual , amb la 
(18) AHCO. Nora rials d'Olor, 11 0 1. Fmncesc Masbemat, ma n. de I 719-1720 (reg . 1. 213). fo/. 34: 25 
febrer 17 I 9. 
(19)AHCO .. Nora ria/sd'Oior. 11 0 1. Jaume 0/ivems i Curri, ma n. de 17 19(reg. 1.022), fo/. 99v": 27febrer 
1719. 
(20) AHCO, Norarials d 'Olor, 1101. Jaum e 0/iveras i Cu rri, nwn. de 1721 (reg. 1.024),fol. 363v". 
( __________________ ~C~A~R~LE~S~D~O~RI~C~O~I~A~LU~J~AS~ __________________ ) 
feina teòricament acabada, només havia de rebre 60 lliures anuals dels 
admi ni stradors de la confraria. 
En e l transclll'S de l treball ara conclòs o a punt de concloure, probable-
ment Antoni Soler i Colobran s ' endeutà amb els oficials del seu taller i, 
principalment, amb els batifullers que li submini straven l'or emprat a l ' obra. 
Els di latats termini s dels pagaments haurien afavorit aquesta situació, per 
sortir de la qual el daurador es ve ié obligat a manllevar una important suma 
de diners . El dia 17 de maig de l' esmentat any vengué a la comunitat de 
preveres d ' Olot un censal de 340 lliures<211, amb la particularitat que, per 
sati sfer els interessos o pensions anuals i per reduir progressivament el 
capital fins a la total extinció del préstec, cedí als compradors les 60 lliures 
que en els següents catorze o quinze anys li havien de pagar els administra-
do rs del Roser<22l. Després de la venda d 'aquest censal, no consta cap altra 
activitat d ' Antoni Soler i Colobran a Olot. 
L ' acabament de la dauradura del retaule posà fi a un quart de segle 
d'obres de renovació que la confraria del Roser havia iniciat a la darreria del 
segle XVII amb la reedificació de la seva capella. Per trobar aquesta 
confraria compromesa altra vegada en treballs d 'importància cal esperar la 
segona meitat del segle XVIII, quan es construí el temple parroquial que ha 
arribat fins als nostres dies . 
ELS COLO BRAN I ELS BASIL: DUES GRANS FAMÍLIES 
DE DAURADORS DELS SEGLES XVII i XVIII 
Tot i que habitualment els dauradors han estat poc estudiats, diferents 
membres de la família Colobran i de la fanúlia Bas i! j a foren esmentats en 
algunes monografies locals -especialment de poblacions de la comarca 
d'Osona- publicades a la fi del segle passat i el primer terç del segle actual. 
El Diccionario biograjïco de artistas de Catalwïd13l recollí les notícies 
(21) Al-ICO. Notarials d 'Olot, llOt. Esteve Clapera, mall. de 1723 (reg. 971 ), fo /s. 207v" a 209. 
(22) AHCO, Notarials d 'Olot, 110t. Esteve Clapera, ma11. de 1723 (reg. 971 ),fo/s. 209 a 210. 
(23) .f.F. RIÍFOLS, Diccionario biogró.fico de artistas de Catalwïa, vol. I, Barcelona, 1951, p. 96. 97 i 
270, i vol. 111, Barcelona, 1954, p. 95 i 97. 
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aparegudes en aquestes publicacions i, poc després, Josep M. MadureU 
ampli à les dades conegudes de la família Colobran amb les seves recerques 
a I' arxiu notarial de Barcelona<24>. Més recentment, altres autors s ' han ocupat 
d' ambdues famílies . 
Ara, amb la documentació conservada als arxius de Vic, Olot i Giro-
na, podem establir els vincles que uniren diferents· membres d'aquestes 
fanu1ies, i tractar de vertebrar i enriquir les informacions procedents de les 
fo nts bibliogràfiques . 
La família Colobran 
El primer daurador de la famíli a Colobran del qual tenim notícia és 
Bernat Colobran. Fill d ' un sabater de Santa M ari a de Corcó, s'establí a 
Centelles abans del 1643 , any en què contragué matrimoni amb Margarida 
Febrer, fill a d ' un tender de la vil a. Morta Margarida, l ' any 1660 Bernat 
Colobran contragué segones núpcies amb M ari a Rossell, filla d ' un pagès 
també de Centelles<25l. 
Bernat Colobran tingué almenys dotze fill s, dels quals dos foren 
dauradors com ell : Salvador, fruit del primer matrimoni (nascut I ' any 1648), 
i Bernat, frui t del segon matrimoni (nascut vers el 1665). Igualment fruit del 
segon matrimoni fo u Margarida, que es casà amb Segimon Soler i tingué dos 
fi lls que es dedicaren a la profess ió de l' avi: Antoni (nascut l' any 1683) i 
Joaquim (nascut l' any 1686). Antoni i Joaquim Soler i Co1obran són e ls dos 
dauradors dels quals hem parlat fins ara en relac ió amb el retaule del Roser. 
Un tercer nét de Bernat Colobran que també es dedicà a la dauradura fou 
Ambrós (nascut l' any 1698), fi ll de Salvador Co lobran<26l . 
(24) José M. J\1/ADURELL MA R/MÓN. ··Et presbíiero \liceu/e J'v!assaue/, la ig lesia de Rupicí y la capi/la 
de S. Paciauo de la seo de Barceloua ··.A naies del In stituta de Estudios Gerundenses, vol. IX, Girona, 
1954. p. 5-48. 
(25) A E \f. Arxius parroquia ls. Sau/a Colo111a de Cell/elles. Llibre de uw lri111 onis de i 578-1 749 (re fC-
i): 23 se/e111bre 1643. i Llibre de nwlrillloll is de i 644 -1749 (re.f C-2): i 8 gener i 660. 
(26) AE\1. A n ius ¡wrroqui<ds, Sallia Colo111a de Celllelles. Llibre de baplismes de 1623-1685 (rel A-3), 
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n. Girona, 1746 
De l'avi Bernat Colobran sabem que l'any 1670 daurà la imatge 
principal del retaule de Sant Salvador de l'església parroquial de Vilalleons, 
a la plana de Vic<27l. Mort Bernat vers el1680(28l, el seu fill Salvador tornà en 
aquesta església uns anys després per daurar el sagrari , les grades i la imatge 
de l' Assumpta del retaule maj01-(29l . 
L ' any 1688, Salvador Colo bran i el seu germà ·Bernat, molt més jove 
que ell , dauraren el retaule major de l'església parroquial de Rupià, al Baix 
Empordà(30l . Aquest treball, finançat arn bel llegat d'un prevere beneficiat de 
la catedral de Barcelona, tal vegada posà en contacte els germans Colobran 
amb el mestre barceloní Joan Moixí, que poc després es faria càrrec de la 
dauradura del retaule de Sant Pacià d ' aquella catedral, obra també finançada 
amb el llegat de l'esmentat prevere(3 1l . Quan els germans Colobran acabaren 
de daurar el retaule major de Rupià, Salvador retornà a Centelles, mentre que 
Bernat ingressà al taller de Joan Moixí i probablement treballà en la 
dauradura del retaule de Sant Pacià al costat del mestre(32l. 
Durant el temps que Bernat Colobran estigué a Barcelona, Salvador 
daurà les figures dels tres patrons de la confraria dels Sants Màrtirs de Seva(33l 
(27) Fortià SOLÀ , Nostra Senyora de Puig/agulla, Monografia històrica, Vic, 19 16, p. 68. 
(28) Bernar Coiobran dicrà ei seu resram enr ei dia 3 defebrer de 1679 [AEV, A1~rius parroquials, Sm11a 
Coloma de Cenrelles, Tesramenrs de 1698-1699 (s ic) ( r~¡: T-14),fols. 58 a 59}. Després d'aquesra data 
no se li coneix cap activi tar. 
(29) Fortià SOLÀ, Nostra Senyora de Puig/agulla ... , p. 64. 
(30) Ei comracre pera la daurodura dei rera11ie major de Rupià.fiJu signat ei 9 de febre r de /688; el preu 
de l'obra es .fixà en 910 lliures, de les quals eis germans Coiobran reberen 4 10 lliures ei mareix 9 de 
febre r, airres 200 / ' 11 d 'abril i les 300 restants ei 24 de juny (José M. MADURELL MAR/MÓN, "Ei 
presbírero Viceme Massaner ... ") . 
(3 1) Joan Moi.rísignà ei coJifracte per a la dauradura dei retaule de San i Pacià e/24 de juliol de 1689 
(José M. MADURELL MAR/MÓN, "El presbírero Vicente Ma ssanet ... ") . 
(32) Be mm Colobran.fïgura com a resrimoni de fres àpoques que Joan Moixí signà respectivament el28 
d'agosr del/689, el 18 d 'ocrubre de/mateix any, i e/ 5 defebrerde 1690, tores perquamirats que e/mesrre 
barceloní rebé a compte de la dauradura del rerauie de Sanr Pacià. (Els dos primers documents, 
esmenrarsperJosé lvi. lv!ADURELLMARIMÓN, "Ei presbítero Vicente Massanet ... "i els tres, transcrits 
per Aurora PÉREZ SANT AMA RIA , Escultura barroca ... , p. 437 i 438.) 
(33) AE\1, Arxius parroquials, Seva, Administrocions diverses de 1686-1784 (re f P/11!.2), Adminisrració 
dels Sanis Màrrirs. 
i el retaule del Roser de l' església parroquial d ' Aiguafreda<341 . Junts altra 
vegada, els dos germ ans torn aren a Rupià l ' any 1693 per daurar el retaule del 
Sant Crist i un afegit que s' havia fet al retaule majòr, ambdues obres 
fi nançades igualment amb e l llegat del beneficiat de la catedral barcelonina 
abans esmentat''5l. No coneixem cap altre treball d ' aquests dauradors ni 
tenim més notícies de Bernat Colobran ; sabem, en canvi, que Salvador actuà 
sovint co m a procurador de la comunitat de preveres de Centelles i que morí 
en aquesta vila l' any 1718<36l. 
Ja entrat el segle XVIII trobem la figura de Bernat Colo bran i Andreu, 
daurador que l' any 1711 , quan estava treballant a Sant Vicenç de Montalt, 
rebé I' encàrrec d ' acabar la dauradura del retaule major de l'església parro-
qu ial de Cassà de la S e l va<37l . Per fer aq uesta feina , Bernat Colo bran i Andreu 
comptà amb la col.l aboració d ' Antoni i Joaquim Soler i Colobran , que 
aleshores estaven amb ell a Sant Vicenç de Montalt. El nom i el primer 
cognom de Bernat Colobran i Andreu , ultra la presència al seu taller dels 
germans Soler i Colobran, fan pensar que pertanyia a la família de dauradors 
cente llencs que s' inici à amb el primer Bernat Colo bran el ' aquesta professió; 
el seu segon cognom, però, no correspon a cap dels descendents coneguts 
d'aquell. 
Pel que fa als germans Antoni i Joaquim Soler i Colobran, després de 
treballar a Cassà de la Selva es trasll adaren a Sant Hipòlit de Voltregà, on ja 
hem vist que dauraren el retaule major del santuari de la Gleva. Antoni 
estigué ocupat en aquesta obra des de I' any 1717 fins que inicià la dauradura 
(34) Fonià SOLÀ, Aiguaji·eda, La parròquia antiga i el poble, Barcelona, 1932, p. 36. 
(35) Salvador i Bema/ Colobran signaren el con/rac/e per a la dauradura del rewule del Salli Crisi i de 
I 'af'eg il de l re/au/e 111ajor el 18 de febrer de i693. Per aquesllreball s 'acordà pagar-los 600 lliures, de 
les quals reberen 200 lliures e!mmeix dia de la signaillra del contracte i les 400 res/ants e/9 de j uny de 
1693 (José M. MADURELL MA RiMÓN, "El presbítero Vicente Massanet ... "). 
(36) AE\1, A nius parroquials, Santa Co loma de Cenlelles, Llibre de dejimcions de i 695-i 775 (ref 
D-5): i 8 juny i7i8. (Salvador ColobraniiJOrí el dia 17). 
(37) Arxiu Històric de Girona, Nowria/s, Districte de Girona, Localitat de Cassà de la Selva, nat. 
Do111ènec Xi bena, 111an. de i 7 i0-i7 i i (reg. 63), fo/s . 296 a 297v" (fo liació moderna): 7 abril 17 i I. 
( La dauradura del retaule del Roser, de l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot ) 
del retaule del Roser d'Olot l'any 1719; Joaquim, que no arribà a 
traslladar-se en aquesta vila, morí a Sant Hipòlit de Voltregà poc després 
del1719. 
El taller gironí dels Colobran 
L ' any 1725, Antoni Soler i Colo bran daurà el retaule major de 
l' església parroquial de Vilanova de la Muga<38l , a l'Alt Empordà, i 
tres anys després s ' establí a Girona, on residí amb regularitat la resta 
de la seva vicla<39l . En aquesta ciutat, l ' any 1730 rebé l'encàrrec de 
daurar el retaule de Sant Iu i Sant Honorat de la catedral<40l, en el qual 
temple també féu diferents treballs menors<4 1l . Un altre encàrrec que 
data el' aquesta època és la dauradura del sagrari de la reserva del 
retaule major de Torelló, que cobrà l ' any 1731<42l . L'última obra 
coneguda d'Antoni Soler i Colobran és la dauradura de l'orgue de la 
col.legiata de Sant Feliu de Girona, realitzada l ' any 174Q<43l . 
Des que s'establí a Girona fins que morí l'any 1741 o 1742, Antoni 
Soler i Colobran compartí el taller amb el seu cosí Ambrós Colobran<44l, el 
(38) El retaule major de l'església parroquial de Vilanova de la Muga era obra de l 'escultor Josep 
Canada, natural de Ton ell à, i d'un altre mestre no identificat. La referència a l'autoria de la dauradura 
es troba en el procés que a instància de Josep Cort ada se seguí contra els obrers de la parròquia de 
Vilanova de la i\1/uga a la cúria eclesiàstica de Girona e/llre els anys 1725 i 1731, en el qual Josep Cartada 
reclama va el pagame/11 d'una part del seu treball [A1~riu Diocesà de Girona (des d 'ara ciwt com a ADG), 
Processos, nat. Francesc Vilalba , procés 170]. 
(39) Joan BOSCH i BAt:LBONA , " Pintura del segle XVIII ala seu de Girona: d'Amoni Viladamat i de 
les suggestions de la pintura barroCCI iwliana ",Estudi General. núrn. 10, Girona, 1990, p. 141-166. 
(40) Joan BOSCH i BALLBONA, "Pintura del seg le XVIII ... ". 
(41) Al llibre de I 'Obra de la seu consten pagaments per petitesfeines els any s 1731, 1733 i 1734 (Joan 
BOSCH i BALLBONA, "Pintura del segle XVIII ... "). 
(42) Fonià SOLÀ, Història de Torelló, vol. li, Barcelona, 1948, p. 77. 
(43) E. GONZJÍ.LEZ HURTEBISE. "La ex-colegiata de S. Fé/ix de Gerona (continuación ) ", Revista de 
la Asociacióiz Artística Arqueológica Barcelonesa, vol. IV, 1903-1905. Barcelona, 1905, p. 716- 720. 
(44) Joan BOSCH i BALLBONA. "Pintura del segle XVIII...". 
qual ja havia treballat amb ell i amb Joaquim Soler i Colo bran al santuari de 
la GlevaH51 . Entre les obres d'Ambrós Colobran poden esmentar-se la 
dauradura d ' uns àngels per al retaule de la Verge de Gràcia de l'església 
parroquial d ' Aiguafreda, que executà l'any 1723<46!, abans d ' establir-se a 
Girona, i la dauradura del retaule major de l'església parroquial de Torelló, 
que contractà l'any 1755 i acabà deu anys després<47l . 
Ambrós Colo bran morí a Girona I' any 1770. El taller familiar passà 
aleshores al seu fill Benet Colobran i Lluch, el qual el mantingué actiu fins 
que li arribà la mort l'any 1812<48l . Amb Benet probablementcol.laboràel seu 
germà Ambrós Colobran i Lluch, que era dos anys més jove que ell i tal 
vegada el sobrevisqué . 
La branca olotina de la família Basil 
El pr i mer membre de la família Basi! que es dedicà a la dauradura fou 
Agustí, documentat a Vic l'últim quart del segle XVII, per bé que probable-
ment era originari de RipoW49l. Almenys un dels fills d 'Agustí Basi! adoptà 
la professió paterna: Francesc Basi!, l'artífex que I' any 1719 competí amb 
Antoni i Joaquim Soler i Colobran per la dauradura del retaule del Roser 
d'Olot. Francesc Basi!, nascut vers el 1665 i casat amb Teresa Castanyer 
abans dell69ü<50l, sembla que tingué una nombrosa descendència, entre 
la qual s 'esmenten els pintors i dauradors vigatans Benet, Serafí i Felip 
(45) E/3 de selem/;re de 171 8, un religiós que signavafi"a Pere Màrlir de Santa Teresa envià a la Gleva 
1111a m na adreçada a Joaquim Soler i Colobran enlt1 qual esfa esment d 'Ambrós Colobran i es di11 "q 11e 
ara pima a la Gleva"' ; el cominglll de la carta és. en/ínies generals. aliè al lema que ens ocupa [AEV. 
Arxi11s parroquials, Orís, Vària adminislmció, segles XVI-XIX (re f Q- f )]. 
(46) Fon ià SOLÀ. A iguqfi·eda ... , p. 35. 
(47) Fonià SOLÀ. Història de Torelló, p. 77 i 78. 
(48) ADG. Arxius parroquials. Sant Feliu de Girona, Llibre X de dejimcions de 1762-1865Jol. 45 
(i .f. gener 1770), i fo /. 207 (JO novembre I 812), i Llibre XII de baptismes de 1761 -1 80l,fol. 282 
(2 desembre 1773). 
(49) Fortià SOLA , Història de Sallent, Vic. 1920, p. 247. 
(50) AEV, Arxiu notarial, noi. Francesc Corominas, man. de 1689-1690, (reg. 649). fo/ . 38 v": 
30 OCI /I b re f 690. 
( La dauradura del retaule del Roser, de l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot ) 
Basi[<51 1. És molt possible que un dels fills de Francesc Basi! fos Jaume 
Basil, nascut vers el 1700 i daurador com ell. Jaume Basil , pocs anys 
després del' assisenament de la dauradura del retaule del Roser, s'es tablí 
a Olot i inicià la branca olotina de ls Basil. 
Quan encara res idia a Vic, Jaume Basi! s' hav ia casat amb Mariàngela 
Riera<521, fi lla d ' un pagès de Montagut, amb la qual tingué nombrosos fills, 
alguns dels quals nasqueren en aquell a ciutat i d 'altres a Olot. Entre els 
ptimers hi ha Francesc Basi! i Riera (nascut vers e l 1723), i entre els segons, 
Manel Basi! i Riera (nascut I' any 1732), ambdós dauradors. Desconeixem si 
aquest últim tingué descendència; sabem , en canvi , que dos dels fills de 
Francesc Basi! i Riera prossegui ren la tradició artística familiar: Jaume Basi! 
i Calsina (nascut l 'any 1751) i Lluís Basili Calsina (nascut l'any 1760)<53>. 
El primer treball d ' un membre de la família Basi! que podem docu-
mentar és la dauradura del retaule del Roser de l'esglés ia parroquial de 
Sallent, que Agustí Basil inicià l'any 1675 i acabà quatre anys després<54>. 
D'aquesta època data també la dauradura de dues imatges de la Verge que 
I' any 1677 realitzà per encàrrec de la confraria del Roser d ' Alpens<55 >, petita 
població de I ' extrem nord-occidental de la comarca d ' Osona. Ja a la darreria 
del segle, quan Agustí Basi! i el seu fi ll Francesc havien començat a 
compartir el taller vigatà, Agus tí daurà el retaule maj or de l'església 
(51) J.F. RÀFOLS, Diccionario biogrc(fico ... , vol. /, p. 96 i 97. 
(52) AHCO. Notarials d 'Olor, nor. Jaume Olivera.\· i Cu rri, 111an. de 1723 (reg. 1.026),fol. /54: 12 uwrç 
1723, i AE\1, Arxiu notarial, 1101. Antoni Bosch, 11/a/1. de 1723 (reg. 676),fo/s. 120 i 120v": 9maig / 723. 
(53) La infórmació continguda en aquest paràgmfha estat elabomda mitjançant la combinació de dades extretes de dif'erenrs llibres de l'APD: Llibres ff, 12, 13, 15 i 16 de baptismes (1723-1744 i 
1749 -1 760). Llibre 7 de desposoris ( 1746-1772) i Llibres 7, S i 9 d'òbits ( 1749-1810). D 'altm parr, 
Josep M. de Solà-Mom/es, sense donar detalls, parlo de les tres generacions de pintors olotins de la família Basi/ en el seu escrit "Afwr de San Antonio, restaurada" (Suplem ento de la " Ho ja 
parroquial" de San Esteban de Olot, Olot, 17 gener 1971 ). Ignorem per quin motiu aquest autor 
quan es r~fereix al primer Jaume Basi/l 'anomena "Jaume Basi/ i Baró", tot i que el cousidemjï/1 del vigarà Francesc Basi/. 
(54) Fortià SOLÀ. Història de Sallent, p. 246 i 247. 
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parroquial de la Vola, també al nord d ' Osona, pel qual treball de dauradura 
rebé 240 lliures l'any 1699l56l . 
Entre les obres de joventut de Francesc Basil poden esmentar-se la 
dauradura del retaule de Sant Isidre de l'església parroquial de Taradell , 
enllestida l' any 1690l57l, i la del retaule de la Verge de Gràcia de l'església 
parroquial d' Aiguafreda, contractada vuit anys després<58l . A l'inici del segle 
XVIII, Francesc Basi I pintà els apòstols Sant Pere i Sant Pau i dues escenes 
de la llegenda de la Mare de Déu de Vilalleons per al retaule major de 
l 'església parroquial d 'aquesta població, la dauradura del qual estava a 
càrrec de Jaume Madriguera, de Taradell, i de Josep Crusell s, de 
Barcelonal59l. L 'any 1713 pintà i daurà part del retaule de Sant Libo ri de 
l'església de la Pietat de Vicl60l; cinc anys després pintà la tela que tancava 
1' embocadura del cambril de I' església de Sant Joan de les Abadesses, ultra 
repintar la figura de Sant Joan Evangelista del Santíssim Misteril6 1l, i, 
finalment, sembla que l'any 1734 daurà la reixa que protegia l'urna de Sant 
BernatCalvó de la seu de Vic<62 l. A jutjar pel que coneixem deFrancescBasil, 
la dauradura del retaule del Roser d'Olot -d' haver-se-li concedit el contrac-
te- hauria estat l' obra més important de la seva vida professional. 
Jaume Basil , mentre residí a Vic, treballà juntament amb altres 
membres de la família sota les ordres de Francesc Basil. Quan després del 
(56) AEV, Curia jiunada, noi. Do111ènec Solermoner, man. de 1699 (reg. 3.051 ).fo/s. 84 a 86v": 8 febrer /699. 
(57) AEV, A niu nola ria! (Ta radell), Manual de escriptures rebudes en poder dels reverents doctor 
Agustí Vinader, rector, y Francisco Bofill ... . 1680-1720 (reg. 160), fo/. 299: 9 maig 1690. 
(58) Fonià SOLÀ, Aiguafreda .. . , p. 35. 
(59) AE\1. Arxius parroquials, Vi/al/eons. mantw! de /661-1705 (re{ R-5): 23 novembre 1703. 
(60) AEV, Gremis i conji'aries, volu111 sense nom ni número de regis/re que s 'inicia amb Inslitutió de la 
coJ~fi'aria del gloriós Sant Libori,fu/l(lada en la iglésia de Nostra Senyora de la Pietat de la ciutat de 
Vich.fo!. 10/v": 3 agosi /7/2. 
(61) Poblo PARASSOLS y PI, San iuan de las Abadesas y su mayor gloria: el Santfsimo Misterio, 
Barcelona. 1874. p. 239 i 240. 
(62) AEV, Llibr.e de entraday ex ida del diner de/ calaix de la administració de lafàbricade Sant Be mat 
Calvó, calaix de Salli Bema/ Ca ivó (armari 36, ntí111. 13 ): 31 desembre 1734 (pe r raó de la seva avançada 
da1a. oques/a anowciú, podria fer referència a un all re Francesc Basi! que el que ens ocupa). 
1723 es traslladà a Olot i obrí el seu propi taller, els administradors de la 
confraria de Sant Antoni de Pàdua i Sant Antoni Abat li encarregaren la 
dauradura del retaule que poc abans havien fet construir a l'església parro-
quial i, acabada aquesta feina l'any 1727 , encara li demanaren algunes obres 
de menor entitat que sorgiren al voltant del 1730, com la dauradura d'una 
imatge de Sant Antoni de Pàdua i d'un tron per treure aquesta imatge en 
processó(63 l . En els anys següents, Jaume Basil rebé diversos encàrrecs de les 
confraries d'Olot i sembla que treballà regularment en aquesta vila la resta 
dels seus dies, a excepció del període comprès entre els anys 1746 i 1749, en 
el qual residí a Girona acompanyat sovint pel seu fill Francesd64l. 
Jaume Basili Francesc Basi! i Riera formaren una unitat econòmica 
de la qual el pare fou el cap fins que li arribà la mort 1' any 1764, tot i que, en 
els darrers anys, algunes operacions mercantils de la família les formalitzà 
Francesc. Aquest és el cas de I' atTendament de la fleca i les carnisseries 
d'O lot, signat l'any 1761 per Francesc Basili Riera amb l'aval del seu pare. 
Quan, poc abans de la mort d'aquest, un soci dels Basi! en l' esmentat 
arrendament es sentí defraudat, presentà una reclamació judicial contra 
ambdós, en la qual remarcava que el propietat·i dels béns de la família era el 
pare<65 l. 
En el terreny artístic, la primera de les escasses obres documentades 
de Francesc Basil i Riera és la dauradura d'una part del retaule de la 
congregació dels Dolors de Camprodon, que es comprometé a executar vers 
l'any 1760 i que cobrà al principi de setembre de 1761 <66l, viu encara el seu 
pare. Anys després, quan ja s' havia fet càrrec de la direcció del taller, daurà 
el retaule que la confraria de les Ànimes d'Olot tenia en 1' església parroquial 
(63) José M. " de SOLJÍ-/vlORALES, '"Altar de San A111onio, restaurada", Suplemento de la "Haja 
parroquial" de San Esteban de Olot. Olot, 17 gener 1971. 
(64) Arxiu Històric de la Cilllat, Girona, Administració municipal, Llibres del cadas1re (re f 1.3.3.2.2), 
C111rs 1746 a 1749 (informació faci litada per Joan Bosch i Bai/bona). 
(65) Arxiu de la Coro1w d 'Aragó, Reial Audiència, Reial Consu/at de Comerç, procés 4.954, any 1763. 
(66).!. M. "de SOL.À -MORALES, "L'arqui/ec/e Soriana i la capella dels Dolors de Camprodon ", Amics 
de Besa/IÍ, IV Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Actes i comunicacions, vol. 11, Camprodon. /980 
/Olor. 1984}, p. /51-163. 
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de la vila, treball pel qual rebé 375 lliures, tal com estava estipul at en el 
contracte signat el 27 de març de 1787<67>. 
Mort Francesc Basi! i Riera els darrers anys del segle XVIII, el taller 
fami li ar passà a mans de la tercera generació olotina de la família Basil, 
formada per Jaume i Lluís Basi! i Cal sina, pintors i dauradors que desenvo-
luparen llur activitat a la vi la fins als primers anys del seg le XIX. 
DARRERS TREBALLS 
DE DAURADURA 
A LA CAPELLA DEL ROSER 
Segons es pot llegir en I' artic le de Josep M. de Solà-Mm·ales esmentat 
al principi, l ' edificació de l'actual església parroquial entre e ls anys 1750 i 
1763 obligà a construir una nova capella per a la confraria dei Roser, a la qual 
es traslladaria el retaule esculpit per Pau Costa i daurat per Antoni Soler i 
Colo bran en el primer quart del segle. L'autor recolza documentalment 
aquesta hipòtesi en clos pagaments que podrien correspondre, el primer, a la 
col. locació del retaule en un emplaçament provisional l'any 1754 i, el segon, 
a la seva reinstal.lació en la capella nova l ' any 1763, poc abans de la 
consagració del ' església. 
Seria en aquesta capella on , al cap d ' uns anys, els administradors de 
la confraria del Roser feren construir uns escons que el dia 29 de juny de 1784 
acordaren de claurm·<681 . El treball probablement l'encarregaren a algun dels 
dauradors aleshores estab lerts a Olot, més nombrosos en aquesta època que 
quan es daurà el retaule. El nom de I' artífex és, però, ara per ara, desconegut. 
A la fi del segle XVIII i durant e l segle XIX, la capell a del Roser fo u 
sotmesa a diferents obres de decoració, neteja i restauració, sense que consti 
en quina mesura aquestes obres afectaren el retaule, que, en canvi, se sap que 
(67) [E. CASTELLÀ i LLOBERA], Notas históricas de Olot, vol. 11, Olot, 1906, p. 63 i 64. 
(68) APO. Llibre de resolucions de la coufraria de Nostra Senyora del Roser, segles XVI/1-X!X (ref 
C2.10) 
fo u netejat els anys 1895 i 1913 ; quan esclatà la Guerra Civil es traslladà a 
l'Hospici i l'any 1942 retornà a la seva capeJla<69>. 
A les pàgin-es precedents hem exposat unes dades que permeten 
establir la cronologia i I' autoria de la dauradura del retaule del Roser. Hem 
parlat també de 1' artífex que la portà a terme -Antoni Soler i Colobran-, 
el ' algunes de les obres que aquest daurador realitzà a les comarques d ' Osona, 
la Garrotxa, el Gironès i I' Alt Empordà, i també de l'activitat d ' altres 
dauradors que en la seva època treballaren a la mateixa zona que ell. Aquesta 
aproxi mació al món de la dauradura, però, no és més que una contribució de 
contingut eminentment històric al coneixement el ' un aspecte de 1' art català 
tradicionalment poc estudiat. Cal que en el futur les notícies extretes dels 
docu ments es complementin amb l' anàlisi de les obres que han arribat fins 
als nostres elies, com afortunadament és el cas del retaule de la capella del 
Roser d ' Olot. 
(69) José M. " de SOLÍ1-MORALES, "Obras de los escu/rores ... ". 




Olot, S de febrer de 1719 
Contracte signat pels representants de la COT1fi-aria del Roser, els marmes-
sors de Marianna Al sina i els dauradors Antoni i Joaquim Soler i Col oh ran 
per a la dauradura del retaule de dita conji-aria, en el qual treball els 
germans Soler i Colobran es comprometen a admetre la participació del 
daurador olotí Josep Viguet. 
Die dominica V februarii, et cetera. 
En nom de Nostre Señor Déu Jesuchri st y de la gloriosa y humil Verge 
Maria, mare sua, sie. Amén. 
De y sobre lo clorar lo retaula de la confraria de Nostra Señora del 
Roser, en la iglésia parroquial de Sant Esteve de la vila de Olot, bisbat de 
Gerona, instituïda y fundada , per y entre lo reverent Joseph Compte, menor 
de elias, prevere y beneficiat de dita parroquial iglésia, priori sta de dita 
confraria, Esteva Serra, blanquer, Joan Bellapart, treginer, paborclres, lo 
magnífich Esteve Santaló, en medicina doctor, lo honorable Bernat Vilar, 
cirurgià, Pere Lamarca, fu ster, Joseph Lladó, passamaner, Joseph Cases, 
tregi ner, Joan Pont, Felicià Siques, paray res, y Esteve Masmitjà, passama-
ner, tots si ngul ars de la quin zena de dita confraria de Nostra Señora del 
Roser, y lo magnífich Bai thazar de Vallgornera Montegut, o l im LI Lm és, 
elegit per est effecte, tots convocats y congregats en la sagristia de dita iglésia 
parroquial , ahont per estas y altres coses tenen acostumat convocarse, com 
a major part y més que clos parts dels singulars de dita quinzena, aguda rahó 
de ls absents e imped its, en nom de dita confraria, lo reverent Magí Marc i Ilo, 
prevere y beneficiat de dita parroquial iglésia, y Joseph Serra y Ginesta, 
( __________________ ~C~A~R~LE~S~D~O~RI~CO~I~AL~U~JA~S~ __________________ ) 
adroguer de dita vila, manumi ssors y executors, junt ab altres, del últim 
testament y últim?~ voluntat de la señora Maria Anna Alzina y Cols, 
quondam, viuda, de una part, y Antoni Soler y Colobran y Joachim Soler y 
Colobran , germans, doradors , naturals de la vila de Centellas, vuy en la 
parròquia de Sant Hipòlit de Voltegrà, del bi sbat de Vich , habitants, de part 
altre, se ha pactat entre ditas parts y concordat las cosas baix escritas y 
següents: 
Primerament és pactat, et cetera, que los dits Antoni Soler y 
Colobran y Joachim Soler y Colobran, germans, hagen y degan, confor-
me ab thenor del present capítol prometen, clorar, colorar y estofar 
respecti ve tot lo retaula de dita confraria de Nostra Señora del Roser de 
dita parroquial iglésia, y de tal manera estofaria que no quedia pessa 
al guna, tant del clorat com estofat, que no sie primerament clorada antes 
de ser estofada, y ab la perfecció que requireix la obra, com millor se pot 
fer segons estil del art de clorar, y que en qualsevol temps y estat de la dita 
obra pugan la dita confraria eo los singulars de dita quinzena de dita 
confraria y dits marmessors del testament de dita señora Maria Anna 
Alzina y Cols, eo bé las personas elegidas o elegidoras per aquella y 
aque ll s, regonèixer o fer regonèixer la dita obra. 
Item, és pactat, et cetera, que los dits Antoni Soler y Colobran y 
Joachim So ler y Colobran, germans, hajan, conforme ab thenor del present 
capíto l prometen, desfer totas las pessas de dit retaula que se podran desfer 
per a dorar las. 
I tem , és pactat, et ce te ra, que los dits germans Colobrans pro me tan ab 
thenor del present capítol clorar lo dit retaula dessí y per lo espay de dos anys 
pròx im s del elia present en avant comptadors en lo modo, form a y manera dalt 
dits y especificats. 
Item, és pactat, et cetera, que los dits germans Soler y Colobran ha jan 
Y degan, conforme ab thenor del present capítol prometen, bestràurer y 
comprar a llur gastos tot lo or y demés necessari per clorar, colorar y estofar 
respective lo dit retaula. 
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Item, és pactat, et cetera, que la dita confraria y per ella los dits 
pabordres y quinzena ab thenor del present capítol convenen y prometen 
donar a dits germans Soler y Colo bran to tas las vestidas necessàrias per dita 
obra a gastos y despesas de dita confraria. 
Item, és pactat, et cetera, que los dits germans Soler y Colobran ab 
thenor del present capítol convenen y prometen acullir, com ab lo present 
acullan, a Joseph Viguet, d01·ador de dita vila de Olot, en la dita obra per la 
tercera patt del treball y lucro, axí que lo dit Joseph Viguet sie tingut y 
obligat a dits Soler y Colobran y a dita confraria per la dita tercera part 
de dita obra conforme elits germans Soler y Colo bran se són ela I t obligats. 
I tem, que per paga y satisfació de la dita obra de do rar, colorar y estofar 
respective lo elit retaula los elits paborclres y quinzena, en nom de dita 
confraria, convenen y prometen a dits Antoni Soler y Colobran y Joachim 
Soler y Colobran, germans, y a elit Joseph Viguet, y als llurs, et cetera, mil 
vuytcentas vint y sinch lliures de moneda barcelonesa de España, y los dits 
manumissors, en paga de aquellas, convenen y prometen per est effecte 
donar y pagar, de voluntat de dita confraria, als dits germans Soler y 
Colobran y a Joseph Viguet, cent sinquanta cloblas de aquellas closcentas 
doblas que foren llegades per est effecte per la señora Maria Anna Alzina y 
Cols ab elit son últim testament, y las restants sinquanta cloblas a cumpliment 
de clitas doscentas cloblas llegades prometen clonarlas a dita confraria a fi de 
esmersarlas en lloch tu to y segur a obs de dita confraria, en esta forma, so és, 
dits manumissors cent cloblas per tot lo primer any y las restants sinquanta 
cloblas per tot lo segon any , cent lliures eles sí tres anys pròxims y las restants 
vuytcentas vint y nou lliures en esta forma, so és, sexanta lliures cacle any fins 
a íntegra paga y solució de aquellas , comensant fer la primera paga del elia 
present a quatre anys pròxims, y axís cacle any en semblant elia y termini. 
Y las di tas parts y lo elit J oseph Viguet convenen y prometen las cos as 
sobreditas atténclrer, servar y cumplir sens dilació ni escusa alguna, et 
cetera, [ ... ] y per major seguritat y tuïció de di tas cosas los elits Antoni Soler 
y Colobran y Joachim Soler y Colobran, germans, clonan en fermança a 
Joseph Caralt, negociant de la vila de Sant Hypòlit de Voltegrà, bisbat de 
Vich, vuy habitant_en dita vila de Olot, y lo dit Joseph Viguet dóna en 
fermansa per Ja dita tercera part de dita obra al magnífich Anton Llopis, 
ciutedà honrat de Barcelona, en dita vila de Olot populat, presents y baix 
acceptants, los qual s acceptan lo càrrech de la fermansa y se obligan, 
respectivament parlant, sí y conforme dits sos respecti ve principals se són 
dalt obli gats[ ... ]. 
Testes sunt Stephanus Castanys, daguerius, et Ignatius Mitja, cera-
rius, ambo villae Oloti . 
AHCO, Notarials d'Olot, not. Jaume Oliveras i Gurri , man. de 1719 (reg. 
1.022), fo ls. 72 a 73v0 . 
Document 2 
Olot, 22 i 24 de febrer de 1719 
Petició feta pels representants de la conji'aria del Roser als dauradors 
Antoni i Joaquim Soler i Colobran perquè donin resposta a l 'oferiment de 
Francesc Basi!, també daurador, d' assisenar el contracte per a la dauradu-
ra del retaule. 
Die mercuri i XXII februarii, et cetera, inter horam quartam post 
meridiem. 
Constituïts personalment lo reverent Joseph Compte, menor de dias, 
prevere y beneficiat de la iglésia parroquial de Sant Esteve de la vila de Olot, 
bisbat de Gerona, priorista, Esteve Serra, bl anquer, Joan Bellapart, treginer, 
pabordres, lo magnífich Esteve Santaló, en medicina doctor, lo honorable 
Bernat Vilar, cirurgià, Pere Pau Germà, abaxedor, Pere Lamarca, fuster, 
Antoni Rojas, passamaner, Joseph Cases, treginer, Felicià Siques , parayre , 
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Gerònim Tarruella, sebater, Esteve Masmitjà, passamaner, y Esteve Bas-
sols, adroguer, tots singul ars de la quinzena de la confraria de Nostra Señora 
del Roser, en dita iglésia parroquial instituïda y fundada, convocats en la 
sachri stia de dita iglésia, ahont per estas y altres coses tenen acostumat 
convocarse, com a major part y més que dos parts dels s ingulars de dita 
quinzena, aguda rahó dels absents e impedits, elevant la presència de Anton 
Soler y Colobran , c!OI·aclor, trobat personalment en dita sachristia, dita 
quinzena ha representat y notificat a dit Antoni Solet" y Colobran, per 
ausència de Joaquim , son germà, de la qual ausència han protestat, que 
Francisco Bazil , d01·ador y pintor de la ciutat de Vich, hav ia offert ac isenar 
lo contracte de clorar lo retaula de dita confraria que dita quinzena tenia fet 
ab dits Colo brans, y, axís , que declarassen llur ànimo, si voli an o no usar de 
fadiga y prelació, la qual los offerian , alt passat lo temps de la constitució, 
los protestaven defery firmar lo ac te a favor de ditFrancisco Bazil, acceptant 
dita offerta, requirintlos que en continent cessen de desfer lo dit retaula y obrà 
en ell , protestantlos altrament de tots danys , gastos y despesas que per dit 
effecte ocasionaran a dita confrari a y de ferios cessar en la obra y desfeta de 
dit retaula per medis de justícia oportuns, y de tot lo demés líci t y permès de 
protestar. 
Y lo dit Anton Soler y Colobran respon que té la obra comensada y 
entregacla, y que axís no creu puga tenir lloch lo dit acisenament, y que se 
atura lo temps de la constitució per a respòndrer. 
De qui bus, et ce te ra, quae fuerunt acta, et ce te ra, praesente, vocato et 
requisito me, Iacobo Oliveres, notario publico infrascripto , et praesentibus 
pro testibus Ignatio Mitja, coureri o, et Iosepho Cartada, iu vene sculptore, 
ambobus dictae villae Oloti, ad ista vocatis, et cetera. 
Postea vera, di e viges ima quarta mensis februarii praeclicti anni , 
constitutus personaliter Stephano Roure, basterio praefatae villae Oloti , uti 
procurator dicti Antonii Soler et Colobran, prout de eius procuratione et 
potestate plene constat instrumento recepto penes clisc retum Franciscum 
Masbernat, notarium publi cum dictae villae, di e vigesima tertia labenti s 
mensis, coram me, notario infrascripto, reperto in curi a regia dictae villae, 
·tradidit mihi, dicto et infrascripto notario, quandam respontioni s scedulam 
quae est thenor_is sequenti s: 
Responent Antoni Soler y Colobran , daurador, a la notificac ió y 
representació a ell , dit Soler y Colobran, verbalment feta lo dia vint y dos del 
corrent per part de la quinzena de la confraria de Nostra Señora del Roser de 
la present vila de Olot[ ... ], diu que la dita notificació no és legítimament feta 
ni en la forma que de dret se requireix , tant per no ser feta al dit Joaquim Soler 
y Colo bran com també per no contenir expressa e indivídua menció del preu , 
pactes y demés circunstàncias de la pretesa offerta, a fi y effecte que dit Soler 
y Colobran tingan plena, específica e individual notícia del pretès contracte, 
sens la qual és constant en dret no poder córrer als dits Solers y Colobrans 
lo temps y termini que de dret o consuetut los competeix per usar de fadiga 
o declarar sobre ella llur ànimo, lo qual temps no és sols de vint y vuyt horas 
com apar vol suposar dita quinzena ab sa representació, si no que, en tot cas, 
seria de trenta dias comptadors tan solament a die notificationis novi 
contractus inhiti etfïrmati, a més que, segons confessa la dita quinzena en 
dita sa representació, lo dit pretès acisenament no és fet ni executat, sí sols 
seria offert, lo que no és bastant per obligar a dits Solers y Colobrans a la 
declaració de llur ànimo sobre la prelació o fadiga , perquè multa tractantur 
quae non concluduntu r, y podria ser la dita offerta fictícia y simulada, y, en 
tot cas , no podria la dita quinzena, [sensa] tenir lo concentiment del s 
marmessors del últim testament de la qu.ondam Maria Anna Alzina y Cols, 
admètrer lo acisenament ni apartarse del tracte ajustat ab los dits Colobrans 
ab lo concentiment de dits marmessors, tant perquè en lo distracte han de 
concentir y entrevenir los mateixos que en lo contracte, quia unum quodqu.e 
dissolvitu.r e o modo quo collegatum est, com també perquè la dita testadora, 
en lo llegat de las doscentas doblas que feu a dita confraria per lo effecte de 
dorar dit retaula, las quals són part del preu de dit contracte, abdicà als 
pabordres y quinzena lo poder y facultat de disposar de aq uellas ni ajustar 
sens concentiment exprés de dits marmessors, y axís , no constant de l 
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concentiment de estos a la dita pretesa offerta de acisenament, no pot esta 
obrar effecte algun; últimament diu que, tenint com té ja la obra de clorar dit 
retaula comensada, ab concentiment y voluntat dels pabordres de la confra-
ria, com és notori, y axís estar ja en execució lo contracte ajustat entre la 
confraria y elits germans Colo brans y no ser íntegra la cosa, no pot tenir lloc 
la admissió de nou offerta ni acisenament, majorment trobantse lo contracte 
jurat, tant per part de la quinzena com dels demés contrahents y concentints, 
y, axíbé, no poders e contravenir a aquell abs que incursu periuris no constant 
de absolució de jurament, sens que sie bastant lo present de la pretesa lesió 
de la confraria, quia nemo est iudex proprii iuramenti, per lo que Esteve 
Roure, baster cie la present vila, com a procurador legítimament constituït de 
elit Antoni Soler y Colo brans, fent ostenció de son poder, pro ut e cee, clonant 
los presents escrits per més que còngrua resposta a la dita notificació, 
requireix a la dita quinzena y a sos indivicluos, tam coniunctim quam divisim, 
cessen y se abstingan de molestar al dit Antoni Soler y Colobran y Joaquim 
Soler y Colobran en la quieta y pacífica pocessió en que estan de dorar lo 
retaula y ab tot effecte los observen y observar fassen lo tracte y contracte 
entre ells convingut y jurat, abstenintse de aclmètrer novas clitas ni offertas 
per no haverhi lloch a aquellas; altrament, protesta de tots gas tos y de recórrer 
a legítim superior per los remeys de justícia convenients y del demés lícit y 
permès de protestar [ .. .]. 
De quibus, et cet era, quae fuerunt acta, et ce te ra, praesentibus testi bus 
Raymunclo Fontanils, agrícola parochiae de las Planes, et Ioanne Petro 
Carrer, sartore dictae villae, ad ista vocatis, et cetera. 
ARCO, Notarials d'Olot, not. Jaume Oliveras i Gurri, man. de 1719 (reg. 
1.022), fols. 83V0 a 84V0 . 
( __________________ ~C~A~R~LE~S~D~O~R~IC~O~I~A~LU~J~AS~ __________________ ) 
